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Les températures ont été très fraîches du
13 au 26, après un début de mois doux.
Puis, en toute fin de mois, elles ont dépassé
à nouveau les normales de 4 à 6 °C sur la
quasi-totalité du pays. Moyennée sur la
France, la température mensuelle est infé-
rieure de 0,3 °C à la normale.
La pluviométrie a été supérieure à la nor-
male dans le Sud-Ouest, sur le littoral pro-
vençal et en Corse, jusqu’à 1,5 à 2,5 fois en
Aquitaine et Midi-Pyrénées. Sur le nord du
pays, les précipitations, essentiellement
sous forme de neige, ont été déficitaires.
Ainsi, la pluviométrie, très contrastée géo-
graphiquement, est néanmoins proche de la
normale sur la France.
Le vent a été discret en moyenne hormis
des épisodes de mistral et de tramontane
ainsi qu’un coup de vent remarquable dans
le Nord-Ouest.
L’ensoleillement a partout été très inférieur
aux valeurs saisonnières avec un déficit de
plus de 50 % sur le Nord-Est, excepté du
Languedoc à la Provence et en Corse.
Globalement sur la France, janvier 2013 est
l’un des moins ensoleillés depuis 1950 avec
janvier 2004 et janvier 1970.
Janvier 2013
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Météo-France DClim
(1)  Moyenne de référence 1981-2010.
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 0,3 °C à la normale
Janvier 2013
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 1,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : normale
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 0,9 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Janvier 2013
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,6 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,7 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,2 °C à la normale
